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B o h ó z a t  3 fe lvon ásb an . Irta: Baurnarceis. R e n d e z ő :  Zilahy Gyula.
S z e m é i  v e k :
A lm a v iv a g r ó f  — —  —  —  —-
Bari h o ló  o r v o s —  —  —  —  —
Rozina g y á m le á n y a  —  —  —  —
Figaró, b o rb é ly  —  —  —  —
Bazilio , é n e k ta n á r  —  —  • —  —
T ernyei Lajos. 
Á rk osi  V ilm os.  
S zab ó  Irma. 
Z ilah y  Gyula.  
B é k é s  Gyula.
F iczk ó
F ü r g e
J e g y z ő
A lca d e
sz o lg á k —  —  T allián  L ászló .
—  —  Rónai Géza.
—  —  V adász  Lajos.
—  —  Tallián  László .
• 1-, Élőzene: MZ É 3 lje n  a.$5 Indoló Kövessy J.-től.
l \U Z £ L l I t5 l4  • 2 , I. felvonás után: „ V i g  c z i m b o r á k “ keringő Zilirertői.
3, U. felvonás után: „Tlctvözlet ,Á m erika ból“, Hangverseny-polka: 
Poroló sólót játsza: Gra'pointner A. ur. 
4., „ V i h . a r  j g a l a p “ Komzachtol. 
A közzenéket vezényli: IRMAI Béla.
Hétfőn 23-án a helybeli czigányzenészek betegsegélyző egyletük javára az összes debreczeni czigányok 
monstre hangversenye és Bálkirálynő vígjáték
I V t C r S O f i :  V asárnap  d é lu tá n :  János vitéz. D aljáték . E s te :  Bálkirálynő. O p ere t té .  (Kis bárlet.)
I l i  i t  i ( F ö ld sz in t i  és  I. e m e le i i  p á h o ly  9 kor. — F ö ld sz in t i  családi p áhoiy  5  kor. — I. em ele t i  páholy 12 k o r
I  II. em e le t i  p á h o ly  6 kor . — T ám lásszék  I — V il  ik  s o r i g  2. kor. 4'» tilt. V III— XII i 2  kor. XIII -
p V i F i g  | ]{0r. 60  fül. —  E r k é ly ü lé s  1 kor . 20  MII. Á lló h e ly  (em ele t i)  80  till. — D iák-jegy  (em ele t i)  6 0  HU. -  K aton a  
jegy (em e le t i )  6 0  fül. —  Karzat j e g y  -10 fü l ,  vasár és ü n n ep n a p o n  60  till.
! Pénztárnyitás délelőtt 9 -  12 óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 6X|2 órakor. 
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Előkészületen:
Hófehérke.
L átván) o s  já ték .  
Carmen. Opera.  
Varázskeringő Operett*
(Ú jd o n s á g )
Kerülőút. Szinm ö.
(U d o n s a g )
Nap és hold.
Op ifit tv.
Casanova. O perette .
Bérlet. 71 szám <33) 
Ú j d o n s á g  I
Holnap, szombaton, deczember 21 én 
Itt először I
HálkiráSyiiő
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D ebrecen i  E g y e tem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár.
O perette .
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